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Abstrak 
         Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh pendidikan( human capital) terhadap 
pendapatan tenaga kerja di kabupaten Mentawai. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 
Dependen(Y) yaitu partisipasi pendapatan tenaga kerja yang dipengaruhi variabel independen, Dan 
variabel Independen (X) yaitu variabel yanng mempengaruhi  variabel Dependen yakni Umur (X1), Jenis 
Kelamin (X2) Pendidikan ( X3), Jam Kerja (X4) . Dan metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah 
Metode Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu Tingkat Kualitas Sumber Daya 
Manusia dari tingkat pendidikan di Kabupaten Mentawai mempunyai signifikan terhadap pendapatan 
tenaga kerja, dimana faktor yang mempengaruhi terhadap tenaga kerja yaitu umur, jenis kelamin, 
pendidikan dan jam kerja.   
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